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Bu resim Alman ressamı willy Stoevver tarafından 
İ  yapılmıştır ve panik içindeki gemi yolcularının kur- 
1 tulma çabalarını aksettirmektedir. Felâketten ancak 
| 711 kişi kurtulabilmiş, 1517 kişi boğulmuştur.
E Tarih: 14 Nisan 1912...
E Vakit: Akşam tam 11.40...
5 Tam 50 yıl önce bu saatte
E Frederick Fieet adında bir ge- 
E mici direk üzerindeki gözcü 
E yerinde bulunuyordu.
§  Bu gemicinin altında 1324
§  yolcu ve 899 mürettebat var- 
5 dı. Üç saatten daha kısa bir 
E zaman içinde bu insanların 
5 1500’ünden fazlası ölecekti. Bu 
I  zavallılar henüz hiçbir şeyin 
= farkında değillerdi. İçinde bu- 
§  Iunduklan devâsâ yüzen otel, 
E dünyada o  güne kadar yapı­
şı lan en büyük gemiydi. Bu ge- 
= mi için «batmaz» diyorlardı.
İ  Etrafa büyük bir sessizlik
= hâkimdi. Tam o esnada alarm 
| çanı üç defa acı acı çaldı. 
= Direk üzerindeki gözcü:
5  «Karşımızda buzdağı var!»
| diye bağırdı.
§  Kaptan köprüsünden bir ses:
jf «Teşekkür ederim» dedi. Bu, 
E kriz -zamanlarında İngiliz so- 
E ğukkanlıhğına gösterilecek en 
| güzel misalllerden biri idi.
5  Kaptan köprüsü, makina dai-
£  resini aradı. Stop emrini ver- 
E di. Ama 46.000 tonilâtoluk dev 
= gemi o  esnada saatte 25 mil 
E süratle seyrediyordu. Bu şart- 
| 1ar dahilinde transatlantiğin 
I  birden bire stop etmesi im- 
I  kansızdı. Yolcu gemisi bu sür- 
E atle buzdağma çarptı.
E Birçok kimseler sademetıin
I  farkına bile varmadılar. Oyun 
= salonunda briç oynamakta o- 
§  lanlar başlarım bile kaldırma- 
| dılar. Ama buzdağı geminin 
İ  karın kısmım tıpkı dev bir 
5 teneke kutu açıcısı gibi açı- 
= vermişti. Su almaz iddiası tîe 
İ  inşa edilen 16 kamaranın içi­
şi ne birden bire sular dolmuş- 
= tu. Dev gemi o anda öne doğ 
£  ru kaykılmıştı.
İ  Kırk altı bin tonilâtoluk çe-
= lik gemi 60 derecelik bir zavi- 
I  ye yapmıştı. Saat tam ikiyi 26 
İ  dakika geçe «batmaz» diye va­
li sıflandırılan Titanik, Kuzey 
1 Atlantiğin buz gibi sularma 
E gömülüyordu.
E Yarım asır önce Titanik ış-
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du idi. Kendine büyük güveni E
vardı. Herkesin Titanik bat- §
maz demesine kaptan da kapıl- |
mış ve yolda rastladığı buz f
parçalarına hiç aldırmamıştı. | 
Kâfi miktarda tahlisiye san- |
dalı olmamasına rağmen fâcia |
esnasında mevcut olanlar da I
kullanılamamıştı. Ancak 700 I
kadar insan kurtanlabilmişti. |
Oysa bütün tahlisiye sandalla- |
rı kullanılmış olsaydı en aşa- =
ğı 1200 kişi kurtulabilirdi. Bu §
biraz da yolcuların kabahaü §
idi. Yolcular Titanik’in bat- |
mamazlığına inanmışlardı. Teh =
like çanlan çaldığı zaman ise §
artık çok gee kalınmıştı. Can- Ş
kurtaran yeleklerinde eksiklik |
yoktu ama bunları takıp de- |
nize atlayanlar buz gibi . su- i
larda soğuktan donup ölmüş- §
lerdi. §
te böyle batmıştı. Niçin battı­
ğı ise senelerce münakaşa ko­
nusu oldu. Titanik battığı za­
man birçok kimsenin hayatla­
rını nasıl kaybettikleri tama- 
miyle anlaşılamamıştı. Zaten 
ölenlerin listesi de müphem­
dir. Bazılarına göre ölenlerin 
sayısı 1635, başkalarına göre 
1517, 1490 ve 1503 idi.
Fakat bilinen bir hakikat 
varsa, Titanik, inanılmayacak 
kadar büyük bir dikkatsizlik 
neticesinde batmıştı.
Gemide 20 tane büyük tahli­
siye sandalı vardı. Bu sandal­
ların hepsi 1176 kişi abyordu 
Halbuki gemide 2223 kişi vardı. 
Hesap meydandaydı. «Batmaz» 
diye vasıflandırılan yolcu ge­
misini inşa edenlerin ilk ha­
tâsı buradan geliyordu.
İkinci hatâ mürettebatta idi. 
Mürettebat acemi idi. Yeni ge 
minin girdisini çıktısını bilmi­
yorlardı. Mürettebat tâlim ter­
biyeye tîV  tutulmadan gemi 
sefere konulmuştu.
Titanik tam yolla gidiyordu. 
Buzdağı ile çarpışmadan elli 
saat önce, buz parçalarının ya 
mndan geçmişti. Bunun tehlike
çam olduğunu anlamaları gere­
kirdi. Gemi buzdağma çarp­
tığı zaman sürati hâlâ 25 mil­
deydi.
Bu da üçüncü hataydı.
Dördüncü hatâ kısaca Özet­
lenebilir: Geminin Kaptanı
Smith, 40 yıllık bir deniz kur-
O zaman radar bile olsaydı 5
para etmeyecekti. Bugün bile E
transatlantik gemilerinde her E
yolcu ve her gemici için tahli- I
siye sandalları bulundurulmak-' | 
tadır. Bu gibi gemilerde mü- E
rettebat her iki ayda bir ou E
tahlisiye sandallarını denize E
indirme provası yaparlar. 5
6 saat 
Yüzdüm
Titanik faciasından kur­
tulan 711 talihliden bâlâ sağ 
olanlar da var. Filâdelfiya 
Tarih Cemiyeti Başkam o- 
lan 68 yaşındaki Norris Wil­
liams II o günleri şöyle an­
latıyor: «18 yaşında bir genç 
tim. Geminin batmakta ol­
duğunu farkedince cankurta­
ran yeleğini taktım ve suya 
atladım. Ancak buzlar ara­
sında 6 saat yüzdükten son­
ra kurtulabildim.»
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